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ABSTRAK 
 
Cyber incivility didefinisikan sebagai perilaku komunikatif yang melanggar norma-
norma saling menghormati di antara sesama rekan kerja dalam dunia kerja lewat surat 
elektronik. Karena adanya fenomena cyber incivility yang dirasakan oleh beberapa staf 
BINUS CENTER, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adakah hubungan 
antara cyber incivility terhadap kepuasan kerja karyawan BINUS CENTER. Penelitian 
ini merupakan penelitian kuantitatif non-eksperimen dengan melakukan boring atau 
total sampling sebagai teknik sampling yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan 
dua jenis alat ukur, yaitu alat ukur yang mengukur tingkat cyber incivility yang 
merupakan adaptasi dari alat ukur yang sama yang digunakan dalam penelitian di 
Singapura oleh Lim dan Toe (2009). Alat ukur lainnya yang digunakan adalah alat ukur 
kepuasan kerja  yang disusun dengan teori kepuasan kerja yang dikemukakan oleh 
Spector (2007). Alat ukur tersebut dibuat dalam bentuk kuesioner. Responden yang 
menjadi responden penelitian terdiri dari 50 karyawan BINUS CENTER Syahdan, 
Grogol, Kedoya dan Head Office. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan 
antara cyber incivility dengan kepuasan kerja karyawan BINUS CENTER tidak memiliki 
hubungan yang signifikan dengan nilai p sebesar 0,817 dan nilai r sebesar 0,034. 
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